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GöK Medrese’nin girişi
İzzettin Keykavus Şifahanesl’nin girişi
BU ALBÜM SANAT TARİHÇİSİ M E T İ N  S Ö Z E N  TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 
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’nin nefis süslemeleriKeykavus Şifahanesi
SİVAS CANİLERİ
Sivas toprakları üzerinde bu 
kadar derin izler bırakan 
uygarlığın sahipleri kimlerdi?..
B u n d a n  so n ra  
n ö b e t  s îz d e d ir
Sivas’ın toprağı üzerindeki uygarlıklar kimlerle ilgili- 
diıTKmıler gelip geçmiş ve kimler iz bırakmıştar'fBizlere 
bu kadar yakın duran, duygulandıran, karamsar 
yüreklerimizi aydınlatan kimlerdir?
Taşı ustaca şekillendiren görkemli 
yapıları bir tarih hâzinesi halinde 
bizlere bırakanlar kimlerdi?..
5ÎVAS’a girince kendinizi koyverüı, kayıtlamayın sakın. Kızılırmak’ın gezinişi, karıncanın yol alışı gibi, yürüyün yapılardan yapılara. Bir kez ¡ndinizivapılara kantınnca kurtulamayacaksınız. Çeke- 
eksizi insanoğlunun, serüvenindeki uygarlıklar.
Biz cihanı terk edip gittik,
Zahmet ve rahatın hakşedip gittik , 
Bundan sonra nöbet sîzdedir 
Biz kendi nöbetimizi tuttuk ve gittik.
Koca Kızdırmak köpüre köpüre 
Akıyordu,
Bir telgraf direği dibinde,
Zamanlar kadar telâşsız ve kopuksuz
Yürüyordu,
Sivaslı bir karınca.
G e z g in  b ir  su  o ld u  
K ız ıl ırm a k
CİR telgraf direğinin dibinde, sabır taşı çatlar gibi bir gün çatladı toprak, tice den, derinlerden gelen sular yayıldı ve köpüre köpüre aktı sonra kentin içinde. Gezgin bir su oldu Kızılırmak. Sivas’tan 
başlayıp orta Anadolu kentlerine doğnı uzandı. Bir yay 
çizip, sonra Karadeniz’in coşkun sularına bıraktı 
kendini. İnsanoğlunun serüvenine benzer bu ırmaklar, 
bir sabır taş inin bekleyişi gibidir sancılan ve doğumlan. 
Sonra coşkulan, durulmalan, hüzünleri ve mutluluklan 
gelir ardından. Bu coşkun sular aldığım başka kentin 
topraklarında gezdirip bir denize, ya da bir göle 
bırakırlar .benzeri insanoğlunun serüveni gibi.
Gezintimizin içinde rastladığımız bu satırlarla ilgili 
olan yapıdan söz edelim önce, önce sultanlann 
yakınmalarına kulak verelim. Onlarınki nicedir, bizlelin­
kine benzer mi bir görelim...
Bunlan görmek için yüce bir yapıtım kapılarım 
aralamak gerekir. Burası Sivas’m en eski yapılarından 
1217 tarihli Keykâvus Sağlıkevi’dir. Yan yana medrese 
ve hastane olarak yapılmış, birinde öğretilir, diğerinde 
öğretilenler uygulanırmış. Gün gelmiş, medrese yıkılıp 
gitmiş, hastane tek başma kalakalmış. Oysa, öğretim 
yeri ve hastanesiyle XIIL yüzyılın başlarında bir örnek 
gösterilirmiş dört bir yanda. Ttek kalınca, Ben bile 
yeterim dillendirmek için geçmişimi” deyip bırakmış 
kendini uzayıp giden, bitmek tükenmek bilmez zamanın 
içine...
Ondan sonra da, kıyısından köşesinden yıkılıp 
dökülmeler başlamış, medresesi gibi ağırdan ağıra 
tükenmeye yüz tutmuş, böylece ortaçağının en önemli 
sağlık kuru nal arından biri de gitti gidermiş. Yaptıranı 
Selçuklu sultam L fczeddin Keykâvus gibi görmek 
isteyenlere, “Biz dünyanın her türlü gerçeğini gördük, 
iyi günlerimiz, acılı günlerimiz oldu, eğer bu isler bir 
nöbetse biz kendi nöbetimizi tuttuk ve gittik” demeye 
getirirmiş. Zamana dayansın diye, sultanın kendisi için 
bıraktığı vakıflardan, gelirlerden söz etmeyi doğru 
bulmazmış. Onurlu bir yapıymış bu sağlıkeviV Ağrılılar, 
sızılılar, onulmaz sandıklan yaralarından siUdaenler, 
beni ansın yeter” diye avunurmuş yıllar boyu... Zaten 
sultanın kandisi de onun için diktirmiş bu iki yapıyı 
yan yana.Savaş alanlarında aman dilemeyen, yenilgileri 
de varlığının içinde büyütüp ince hastalığa tutulan 
Sultan fezeddin Keykâvus, hiçbir yerde kendisinin 
sağlığa kavuşamayacağım öğrenince, “Benim gibiler 
belki bir gün kurtulur” düşüncesiyle, çağının en büyük 
sağlıkevini yaptırmış. Siz buraya getirilen hastaların ilk 
gördüğü bezeli kapılardan içeri girdiğinizde, bir süre 
sonra kendinizi iç açıcı büyük bir avluda bulursunuz. 
Sonra karşınıza, güneşi ve ayı simgeleyen günün ve 
gecenin tükenmeyeceğini anlatmak isteyen kabartmalar 
dikilir. Bunlar varlıklarının devamından kuşkulu kişilere 
ilk ışıklan, ilk umutlan veren kabartmalardır. Cephesi 
tamamen çimlerle kaplı, gözlerinizin takılıp kaldığı, ışıl 
ışıl parlayan bölüm ise, Sultan fezeddin Keykâvus ’un 
türbesidir. Üzerinde yine çinilerle "Biz geniş saraylardan 
bu dar mezarlara getirildik...” diye başlayıp, bütün 
içtenliği, direnmesiyle, sultanın kendisini anlattığı 
yazılar parıldayarak uzayıp gider. Siz yazılan pek 
sökemediğinizden, görünüşünden, içinde bir sultanın 
yatabileceğim sanırsınız. Dingin bir gün sonundaymış 
gibi yatan sultanın, sağlığında geçirdiği fırtınalı yaşamı 
sandukasına bakıp anlayamazsınız. Zaten kendisi de her 
haliyle “ölümü benden sonrakiler duymasın diye 
türbemi böyle yaptırdım” cümlesiyle size cevap verir 
gibidir...
U m u t la r ı  k ıra n  
a n ıt s a ll ık
T ÜRBEDEN çıktığınızda, hiç hazırlıklı olmadığınız halde, tarihin karardığında uzayıp giden bir nok­taya istemeden parmak basmışsınızdır. Sivas a 
bir noktadan, bir sultanın öyküsüyle girmişizdir. Gerisi 
zaten adım adım önünüze dikilir. Kendini Sivaslı bir 
karınca gibi ağır ağır ele verir. Bu havalarda orta avluyu 
boylayıp yola düştüğünüzde, dilinize Pir Sultan Abdal'ın 
bir dörtlüğünün takıldığının farkında bile değilsinizdir:
Buruciye Medresesi süslerinden bir detay
Buruciye’nin içten görünümü
Ağaçlarda yeşil yaprak 
Bastığımız kara toprak 
Yer altında kefen yırtmak 
Başımızdan geçer bir gün.
Birden “ Geleceğin umutsuzluklarına mı kendimi 
kaptınyorum? diye kendinize soru açmaya kalmadan, 
sırtınıza vuran güneşin yine kesildiğini görürsünüz. 
Çünkü bzeddin Keykâvus’un yapısıyla Çifte Minareli 
Medrese o kadar karşı karşıya, o kadar yakın yapılmış- 
lardır İri, güneş büe gölgelerini aralayıp, zor girer dar 
sokağın aralığından. Başınızı kaldırıp Çifte Minareli’ye 
baktığınızda, geçmiş, gelecek birden siliniverir. İnsan­
oğlunun serüveninden kalan uygarlık örneklerinden 
birine daha takılı ve lirsiniz. Umutlan kıran anıts allıkta ve 
zenginlikte bezemenin neresinden tutacağınızı şaşırır­
sınız. “ 1271 yılında yapılırken, herhalde görünüşü bu 
kadar değildi” diye bir kuşku belirir içinizde. Çünkü iki 
uçta yıkılmalar açık biçimde belli olmadadır. Siz kendi 
Kendinize, “Bu kadar anıtsal ve bezeli bir yapınm içi 
acaba nasü olur?”  diyeanakapıyı açıp içeri dalınca, bir­
denbire ağaçlar, çiçeklerle dolubir.parklakarşılaşırsınız. 
“Her şey aklıma gelirdi ama böylesi hiç” diye, elinizi 
ağzınıza götürmeden edemezsiniz. İri katlı olduğu ve 
büyük ölçülere vardığı bilinen bu yapı, eskiden arkada 
yer alan bir okulun yapımı için yıkılmış ve taşlan, 
çinileri, kalıntılan gereken yerde kullanılmış, ondan 
sonra da artık bütünüyle Çifte Minareli Medrese boy 
gösteremez olmuş Sivas’ta. Bu çevrede son yıllarda 
yapılan kazılar ise iki katlı, zengin bezemeli bir yapı 
olduğunu meydana koymuş ve böylece bu defter de 
kapatılmış.
D ö rt b ir  y a n d a n  
g e le n  u ğ u ltu la r
S OKAĞI biraz yürüyüp, başınızı çevirdiğinizde “ fezeddin Keykâvus’un yapısı daha şanslıymış, hiç yoksa büyük bir bölümü ayakta. Çifte Minareli Medrese ise, tüm haşmetine karşın, onurunu 
yitirmek istemeyen eski güngörmüş bir kişi edasıyla 
durmada”  dersiniz. Daha kendinizi toparlamadan, biraz 
üerde bir üçüncüsü boy vermededir. Yeni onanldığı 
beyaz bölümlerinden anlaşılan bu yapı da 1271 yılından
telma bir medresedir. Buruciye adıyla tanınır Sivas’ta. 
On cephesi Çifte Minareli Medrese kadar zengin bezeli 
olmasa da, mimarî organlarının uyumlu bir biçimde 
birleşmesinden yalın, fakat insanı durdukça etkileyen 
bir güzelliği vardır. Sivas’ın onüç medresesinden 
günümüze kalan bu örnekler, Selçuldular’ın ulaştığı 
yüksek kültür düzeyini anlatması bakımından ilginçtir. 
Buruciye’nin karşısında yer alan Osmanlılar’dan kalma 
Mehmet Paşa Camisi bile, Sivas’a yerleşen Selçuklu 
kenti damgasını Bilememektedir. Sivas, her haliyle bazı 
Anadolu kentleri gibi özelliklerini günümüze kadar 
korumasını bilmiştir. Bunun en sağlam bir diğer belgesi 
de, uzaktan çifte minaresi gözüken ünlü vezir Sâhip 
Ata Fahreddin Ali’nin Gökmedresesi’dir. Kentin içkale
durumundaki Topraktepe’nin eteklerinde, eski Sivas 
evlerinin arasından-yapı parlayıp durmaktadır. Anıtsal 
kapısı mermerden olduğu için, güneşli günlerde 
mermerin parıldamasından dolayı gözlerinizi zor ayar­
larsınız, üzerindeki bezemelerin farkına varmak için. 
Anıtsal kapısının üzerinde yükselen bir çift minaresiyle 
Çifte Minareli Medrese ile boy ölçüşmededir Ünlü 
mimar Konyalı Kaluyan’ınbu yapısı, diğer ikisi gibi 
İ271 tarihlidir. Anadolu’nunbu üç büyük medresesi bir 
anda Sivas’ın kültür yaşamına katılıvermiştir. Mmarian 
yanşır gibi işe koyulmuşlar,her biribir yönde güzellikler 
katmıştır .yapılarına. Bir yandan da bezeme us talan el 
vermiştir onlara. Onun için hiç kimse, bu şundan 
güzeldir diyemez, bu üç yapıyı gördükten sonra. Olsa
Gök Medrese’den bir detay
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olsa birisi daha fazla dayanmış, diğerleri daha çok 
yıkılmış der ancak. Bu üç yapıda ilk gününden beri aynı 
yaşamı sürdüren, Gökmedrese’nin cephesinde yer alan 
bir çeşmedir. Bu üç yapının tek çeşmesi, ince, sızılı 
bir suyugelip geçenlere, görüp gidenlere sunar durur.
“Danişmentliler, Selçuklular, Osman oğullan bütün 
bunlar iyi güzel” deyip, kentin çarşısına dalarsanız, 
uzun uzun ağızlıklar, rengârenk tespihler,dükkânlardan 
taşan halılar, kilimler, cicimler görürsünüz. Sivaslılann 
işyerlerinde karınca çalışkanlığında uğraşlanna daldık­
larım görürsünüz. Dört bir yandan gelen uğultular 
arasından bu topraklar, bu Sivas Çarşısı bir büyük halk 
ozanının öyküsünü aklınıza getirir. Sanki Sivaslılar, o 
günü yaşıyoriarmış gibi, işlerinde onun yaktıklannı, 
onun söylediklerim mırıldanırlar. Ardından yananların 
dillendirdikleriyle içlerini dökerler.
Dün gece seyrinde coştuydu dağlar 
Seyrim ağlar ağlar Pir Sultan deyü 
Gündüz hayalimde gece düşümde 
Düş de ağlar ağlar Pir Sultan deyü
Uzundu usuldü dedemin boyu 
Yıldız’dır yaylası, Banaz’dır köyü 
Yaz bahar ayında bulanır suyu 
Sular ağlar ağlar Pır Sultan deyü
Pir Sultan kızıydım ben de Banaz’da 
Kanlı yaş akıttım baharda güzde 
Dedemi astılar kanb Sivas’ta 
Darağacı ağlar Pir Sultan deyü
Kemendimi attım dara dolaştı 
Kâfirlerin eli kana bulaştı 
Koyun geldi kuzulan meleşti 
Koçlar da ağlaşır Pır Sultan deyü
Pir Sultan Abdal’ım ey yüce Gani 
Daim yediğimiz kudretin hânı 
Hakka teslim ettin ol şirin cam 
Dostlann ağlaşır Pir Sultan deyü
E rtu ğ ru l g ib i  
o ğ lu n  m u  ö ld ü ?
SONRA çarşılan, pazarlan boydan boya geçip, Sivas kentinin dillere destan olmuş suriannı, ka­lesini, aramaya koyulursunuzl Artık pek bir şey kalmadığını anladığınızda, hak verirseniz halk ağzında 
sürüp giden öykünün doğruluğuna ve tekrarlarsınız, 
“Çal çobanım cal. ütuğrul gibi oğlun mu öldü, Sivas 
gibi kalen mi yıkıldı?”  diye Yıldırım Bayezıd’m söyledik­
lerini dört bir yana. Kaleden bir şey bulamayınca, 
DanişmentlUer dönemine inen, Anadolu’nun en eski 
camilerinden Ulu Cami’ye, ardından Güdük Minare 
adıyla anılan Ektenaoğullan’ndan Haşan Bey’in 1348 
tarihli türbesini görmek istersiniz. Böyle anıtsal türbe 
görmekten şaşırmışsınızdır.
Artık, gün son ışıklarını çekmededir, Sivas üzerin­
den. Siz sultanlar, ünlü vezirler, beyler adına başka 
ünvanlar takılmış kişilerin bıraktığı yapıtlarda, onlarla 
uzun bir geçmişi yaşamışsınızdır. “Kızılırmak’ın 
suladığı bu topraklarda ölenler öldü, kalanlar kaldı” 
deyip tekrar Çifte Minareli çevresindeki parka dönüp, 
dinlenmek istediğinizde, kendinizle başbaşa kalmak 
gereğini duyduğunuzda Pir Sultan Abdal, bu toprakların 
diğer güçlü ozanların geçmişten sîzleri çekip, kendinizle 
hesaplaştmp, geleceğe yöneltirler. Pir Sultan Abdal’ın 
bıraktığı yerde, bu yörelerin Anadolu’nun güçlü sesi, 
yazın ağır ağır akan Kızılırmak, işini uğraşını sağlam 
yapan Fazıl HSisnü Dağlarca’nın kanncası gibi, ozan 
duyarlığını sağlam dokuyan Sivrialan köylü Aşık Veysel 
gelir oturur yanınıza. Sivas’ın anıtlan, yıkılmış İadeleri, 
yakılmış ekinleri, körelmiş topraklan içinden, insanın 
kendi kendisiyle olan savaşını dile getirir:
Yıllarca aradım kendi kendimi 
Hiçbir türlü bulamadım ben beni 
Hayâl mıyım, üriiyâ mı bilinmez 
Hiçbir türlü bulamadım ben beni
kısan mıyım,mahluk muyum, ot muyum 
Ekilir biçilir bir nebat mıyım 
Yoksa görünüşte bir sıfat mıyım 
Hiçbir türlü bulamadım ben beni
Leylâ mıyım, Mecnun muyum, çöl müyüm 
An mıyım, çiçek miyim, bal mıyım 
Köle miyim, bir güzele kul muyum,
Hiçbir türlü bulamadım ben beni
Varlığım yokluğum bir Veysel adı 
Gökkubbede kalacaktır ses kadim 
Elli üç yıl kendi kendim aradım 
Hiçbir türlü bulamadım ben beni.
-------------14. EK ---------
URFA-MARDİN CAMİLERİ
Çift Minareli Medrese’den bir görünüm
Gök Medrese’nin duvar süsleri
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
